Repúbliques by ,
REPUBLIQUES 
Superficie: 255.804 Km2 
Poblacib: (1) 23.529.000 
Llengües oficials: Serbo-croat, eslove i macedoni 
Serbis: 36,2010 1 Croats: 19,6010 
Musulmans: 9,8% I Albanesos: 9,1010 (4) 
Eslovens: 7,3010 1 Macedonis: 5,6010 
lugoslaus: 2,9010 (3) 1 Montenegrins: 2,2010 
Hongaresos: 1,4% I Altres: 5,9010 
BOSNIA i HERCEGOVINA 
Superficie: 51.1 21 Km2 
Poblacib: (1) 4.365.000 
Llengua: Serbo-croat 
Religib: 40% musulmans, 32% ortodoxos, 18% catblics 
Musulmans: 43,7% 1 Serbis: 31,4010 
Croats: 17,3010 1 lugoslaus: 5,5010 (3) 
Altres: 2,1% 
Per evitar querelles entre serbis i croats, el 1946, Bbsnia 
i Hercegovina 6s proclamada república independent i, des 
del 1971, es reconeix I'estatus de unacib iugoslava als mu- 
sulmans de la regi6, eslaus convertits a I'lslam durant la do- 
minacid turca. 
Despres de les eleccions del novembre de 1990, es crea 
una coalici6 musulmana-serbo-croata amb un president mu- 
sulmd, Alija Izetbegovic. Perb la coalici6 no es pot mante- 
nir unida, tant per les tensions dels territoris vei'ns com 
per les concepcions diferents dels líders de cada grup sobre 
el futur de la República. Els serbis i una facci6 de croats 
segueixen les linies dels dirigents de Belgrad i Zagreb, 
respectivament, partidaris d'una divisi6 de Bbsnia. Els 
musulmans, per la seva part, volen mantenir la integritat 
i sobirania de la República, amb concessions d'autonomia 
per les minories d'altres btnies. Aixi, els serbis --que ja s'han 
retirat del Govern- boicotejen el referendum sobre la 
independencia, celebrat el febrer de 1992. Malgrat tot, 
el resultat 6s un 65% favorable, grhcies a la coalici6 
musulmana-croata. 
El reconeixement internacional, per part de la CE,¡ dels 
EUA, el 7 d'abril de 1992, no impedeix I'esclat d'enfronta- 
ments armats entre la minoria serbis, recolzada per I'exer- 
cit federal, la croata i els musulmans. 
El setembre de 1992, aproximadament dos tercos del ter- 
ritori estan ocupats pels serbis, que han proclamat la .Re- 
pública Sbrbia de Bbsnia-Hercegovinam, pas previ a un 
proces de divisi6 de la República. Els croats, per la seva 
banda, ocupen una quarta part del territori, que el partit dels 
croats de Bbsnia, el HDZ (Comunitat Democrhtica Croata), 
ha declarat unilateralment autbnom. La seva actitud com la 
del Govern de Crodcia 6s ambigua, alternant la demanda 
d'una acci6 militar contra els serbis, amb I'absencia de con- 
demnes explicites a un pacte amb Belgrad. 
Superfície: 56.538 Km2 
Poblacib: (1) 4.760.000 
Llengua: Serbo-croat (caracters llatins) 
Religib: Catblica 
Croats: 77,9010 1 Serbis: 12,2010 
lugoslaus: 2,2% 1 Altres: 7,7010 
Amb una evoluci6 política similar a I'eslovena, els liders 
polítics croats reclamen una revisi6 del sistema federal i cri- 
tiquen obertament la seva gesti6 econbmica. 
Les primeres eleccions multipartidistes, celebrades a 
I'abril de 1990, donen la victbria al partit d'oposici6 Alianca 
Democrhtica Croata (HDZ), enfront a un partit comunista re- 
format. Coalici6 dirigida per I'excomunista Franjo Tudjman, 
el HDZ aprofita I'onada nacionalista croata. Practica una po- 
litica poc sensible a les demandes de la minoria sbrbia (a 
la nova Constituci6 croata no hi ha cap referencia a la mi- 
noria serbia) i forca ambigua respecte a la democrhcia i als 
drets de les minories. 
Partidaria com els eslovens d'una confederaci6 d'Estats 
sobirans com a model de coexistencia entre les repúbliques 
iugoslaves, la direcci6 croata xoca amb I'oposicib de la mi- 
noria serbis, contraria a viure en una Crodcia independent. 
L'agost de 1990 es produeix una insurrecci6 armada a Dal- 
mdcia del nord, a I'drea de Krajina, on domina la poblaci6 
serbia que declara I'autonomia regional a I'octubre de 1990. 
Malgrat tot, Crohcia segueix a Eslovbnia i, al febrer de 
1991, adopta tamb6 una resolucid per la dissoluci6 de lugos- 
lhvia, decisi6 refusada per la seva minoria serbia. El 19 de 
maig, en un context d'incidents armats a la República, es 
celebra un referendum per la independencia que d6na una 
abrumadora majoria pro-secessionista. El 25 de juny Crod- 
cia declara la seva independencia. 
Els enfrontaments entre la minoria serbia (recolzada per 
I'anomenat exercit federal, especialment a partir de setem- 
bre) i la Guardia Nacional Croata es reemprenen amb vigor 
el 29 de juny i continuen al llarg de 1991. Els croats inten- 
ten defensar la integritat del seu territori i internacionalitzar 
el conflicte, mentre que les minories serbies cerquen gua- 
nyar el mtixim territori per la forqa, especialment a Krajina, 
Eslavbnia i la Costa Ddlmata. A finals de I'estiu de 1991, 
la minoria serbia controla ja un terq del territori. Crodcia es- 
td dividida en dos i es produeix un exode massiu de croats, 
fugint de les hrees de combat. La destrucci6 de Vukovar i 
el setge de Dubrovnik acceleren la mediacid internacional 
i, a la primavera del 1992, s'arriba a un acord per desple- 
gar cascos blaus de I'ONU a les zones en conflicte. 
El 8 d'octubre de 1991 Crohcia proclama definitivament 
la seva independbncia, reconeguda per la CE, el 15 de ge- 
ner de 1992, i per EUA, I'abril de 1992. 
Superficie: 20.251 Km2 
Poblacib: (1) 1.963.000 
Llengua: Eslovena 
Religib: Catblica 
Eslovens: 87,6010 1 Croats: 2,7010 
Serbis: 2,4010 1 Musulmans: 1,4010 
Altres: 5.9% 
A diferencia de les altres repúbliques, Eslovbnia 6s ho- 
mogbnia en termes de llengua, religi6 i identitat cultural. A 
finals dels 80 6s la República que soste la posici6 mes críti- 
ca envers I'estructura federal iugoslava, actitud aguditzada 
per la posici6 del dirigent serbi Slobodan Milosbvic. 
Les primeres eleccions multipartidistes, d'abril de 1990, 
donen la victbria a DEMOS, coalici6 de I'oposici6 democrb 
tica, liderada per Milan Kucan, un comunista reformista, ele- 
git posteriorment president de la República. Coalici6 
obertament pro-independentista, DEMOS defensa la idea de 
que el desenvolupament d' Eslovbnia esth frenat per la se- 
va pertenenCa al conjunt de I'economia iugoslava. 
El nou Govern no comunista es declara partidari d'una 
confederacid d'Estats sobirans com a model de coexistbn- 
cia entre les repúbliques iugoslaves, basada, essencialment, 
en interessos econbmics. Davant del frachs de les negocia- 
cions a nivell federal i amb I'abrumadora majoria aconse- 
guida en el referbndum per la independbncia del desembre 
de 1990, Eslovbnia presenta el febrer de 1991 una resolu- 
ci6 per la dissoluci6 de lugoslhvia, i el 25 de juny declara 
la seva independbncia. 
Amb la declaraci6 s'inicien els primers enfrontaments en- 
tre I'exbrcit federal i les Forces de Defensa Territorial d'Es- 
lovbnia que finalitzen amb I'acord de Brioni del 7 d'agost 
del 1991 on sota els auspicis de la Comunitat Europea (CE) 
es firma un alt-el-foc. El 18 de juliol, les tropes *federals* 
es retiren d' Eslovenia. 
El 8 d'octubre de 1991 Eslovbnia proclama definitivament . 
la seva independbncia, reconeguda per la CE, el 15 de ge- 
ner de 1992, i per EUA, I'abril de 1992. 
i els macedonis passen a constituir una nacid amb llengua 
prbpia. T6 una important minoria albanesa, al nordoest del 
país en el límit entre Albhnia i Kosovo, que forma un grup 
territorial molt compacte. 
En les eleccions generals de novembre de 1990, el Partit 
Democrhtic per la Unitat Nacional Macedonia -partidari d'una 
confederació- es constitueix en el partit majoritari, aglutinant 
a tots els cercles nacionalistes. 
El 8 de setembre de 1991, despres d'un referbndum so- 
bre la seva sobirania (95010 a favor), Macedbnia proclama 
la seva independbncia a I'espera del reconeixement inter- 
nacional que s'ha vist frenat per I'oposici6 grega. 
Davant dels conflictes armats a les altres repúbliques, Ma- 
cedbnia ha adoptat una posici6 crítica perb forca neutral, 
temerosa d'una extensi6 del conflicte al seu territori. 
S'ha reprimit amb molta duresa les creixents demandes 
de la minoria albanesa per por a una espiral separatista pro- 
piciada pels interessos búlgars i grecs en la zona. Fins ara, 
les mesures han estat d'ordre policial, perd tambe educatiu ' 
i social, evitant la creaci6 de territoris purs btnicament i pro- 
movent I'assimilaci6 i10 integraci6.. 
MONTENEGRO 
Superfície: 13.812 Km2 
Poblacib: (1) 61 5.000 
Llengua: Serbo-croat (caracters cirílics) 
Religib: .Ortodoxa 
Montenegrins: 61,8010 1 Musulmans: 14,6010 
Serbis: 9,3010 1 Albanesos: 6,6% (4) 
Iugoslaus: 4,2010 (3) 1 Altres: 3,5010 
Montenegro ha estat sempre una república independent, 
grhcies a la seva orografia i a la ferma oposicid dels seus 
habitants a qualsevol dominacib. 
Els seus nexes amb Sbrbia van fer que el nacionalisme 
de Milosbvic repercutís en la vida política montenegrina. A 
les eleccions de desembre de 1990, els sectors fidels al lí- 
der serbi van copsar els llocs dirigents i han seguit la políti- 
ca de la República vei'na en tot moment. 
Els montenegrins han participat en els enfrontaments mi- 
litars a les altres repúbliques, especialment a Dubrovnik 
(CroBcia). Aquests fets han despertat els temors dels croats 
per les possibles reivindicacions territorials que podrien pre- 
sentar els montenegrins pel que fa a I'hrea costanera croata. 
L'alianca de Montenegro amb Sbrbia ha culminat en la 
seva integraci6 a la nova lugoslhvia. 
MACEDONIA S~RBIA (2) 
Superticle: 25.71 3 Km2 
Poblacib: (1) 2.034.000 
Llengua: Macedoni (variant del búlgar), albanes i turc 
Religib: Ortodoxa 
Macedonis: 64,6010 1 Albanesos: 21% (4) 
Turcs: 4,8010 1 Gitanos: 2,7010 
Serbis: 2,2010 1 Altres: 4,7010 
Territori histbricament reivindicat per serbis, búlgars i 
gregs, Macedonia esdeve, el 1946, una República federal 
Superficie: 56.000 Km2 
Poblacib: (1) 5.824.000 
Llengua: Serbo-croat (caracters cirílks) 
Religi6: Ortodoxa 
Serbis: 87,3010 1 Musulmans: 3% 
Iugoslaus: 2,5010 1 Albanesos: 1,3010 (4) 
Gitanos: 1,2010 1 Altres: 4,7010 
A la república sbrbia, la revisi6 del període titista va esti- 
mular, a mitjans del 80, un sentiment nacionalista, especial- 
ment pel que fa a les províncies autbnomes de Voivodina 
i Kosovo que gaudien d'hmplies competencies. 
Arribat al poder, el 1987, Slobodan Milos&vic no convoca 
eleccions multipartidistes fins a finals de 1990. El seu par- 
tit, Partit Socialista de Sbrbia (el nou nom del PC serbi), gua- 
nya per una aclaparadora majoria. L'element nacionalista 
es consolida com a denominador comú de tots els partits, 
perb la divisi6 de I'oposici6 permet a Milosevic seguir sent 
la figura dominant de la vida política i apareixer com a I'únic 
defensor dels interessos serbis a Kosovo. 
Inicialment partidari de conservar I'estructura federal exis- 
tent, Milos&vic utilitza les tendencies separatistes per de- 
fencar la idea de la .Gran Serbia~, es a dir, un Estat unitari 
que englobaria a tots els serbis de I'antiga lugoslavia i els 
territoris que habiten. 
El 27 d'abril de 1992, es va proclamar a Belgrado la nova 
República Federal de lugoslhvia formada per Serbia i Mon- 
tenegro. Malgrat els intents del seu primer ministre, el mi- 
lionari nordamericA d'origen serbi, Milan Panic, que intenta 
oferir una imatge mes moderada, Serbia s'ha vist cada cop 
mes allada en I'escena internacional fins arribar a I'expul- 
sió de la recent creada República Federal Iugoslava de les 
files de les Nacions Unides, fet sense precedent en la his- 
tbria d'aquest organisme. 
Kosovo (Provincia autbnoma de S&rbia) 
Superficie: 10.900 Km2 
Poblaci6: (1) 1.955.000 
Llengua: Albanes i serbo-croat 
Religió: Musulmana (albanesos) i ortodoxa 
Albanesos: 82,2010 (4) 1 Serbis: 10% 
Musulmans: 2,9010 1 Gitanos: 2,2010 
Altres: 2,7010 
Província aut-bnoma de la república serbia des de 1946 
i gaudint d'hmplies competencies des de 1974, Kosovo te 
una poblaci6 amb una majoria aplastant d'albanesos (de- 
gut a la seva elevada taxa de natalitat) i amb una de les pit- 
jors condicions econbmiques. Territori important pels serbis, 
que el consideren el centre histbric, cultural i espiritual de 
la seva nació, Kosovo ha conegut períbdicament fortes re- 
pressions per part de Belgrado, que sempre ha considerat 
la seva búsqueda d'autodeterminació com el preludi a una 
unificacid amb AlbAnia. 
Amb Milosevic la pressi6 contra els albanesos ha augmen- 
tat a tots els nivells ja que ha movilitzat a la poblaci6 serbia 
contra el separatisme albanes i el suposat genocidi que s'es- 
tA perpetrant contra la minoria serbia de la zona. La campa- 
nya ha culminat amb una repressió militar per part de les 
autoritats serbies contra els albanesos que, a mes a mes, 
s'han vist despossei'ts del seu estatus d'autonomia a la no- 
va Constitució serbia de 1990. 
Els albanesos, per la seva banda, han proclamat la 
indepedencia de Serbis, boicotejant les eleccions serbies 
de 1990, i organitzant-ne unes prbpies en les que lbrahim 
Rugova, líder de la Lliga DemocrAtica de Kosovo, surt es- 
collit President. Fins el moment, I'estrategia dels albanesos 
del Kosovo ha estat de resistencia passiva per por de que 
una revolta provoqui una intervenció militar i expulsions 
massives. 
Voivodina (província autbnoma de Serbla) 
Superficie: 21 .E00 Km2 
Població: (1) 2.01 3.000 
Llengua: Serbo-croat, hongares, eslovac i romanes 
Religi6: Ortodoxa, catblica 
Serbis: 57,3010 1 Hongaresos: 16,9% 
Iugoslaus: 8,4010 (3) / Croats: 3,7% 
Eslovacs: 3,2010 1 Montenegrins: 2,2010 
Romanesos: 1 ,S% I Gitanos: 1,2010 
Altres: 5,2% 
Província autbnoma de Serbis des de 1946, i gaudint de 
les mateixes competencies que Kosovo des de 1974, Voi- 
vodina es caracteritza per una gran barreja btnica on domi- 
nen els serbis, que consideren aquesta Area tambe molt 
important des del punt de vista de la seva histbria. Perb les 
minories de Voivodina no han desenvolupat una política se- 
paratista, almenys fins I'exacerbaci6 del nacionalisme ser- 
bi que a I'igual que a Kosovo, perb sense repressib, ha 
anuldat el seu estatus d'autonomia. 
La segona minoria mes important .formada pels honga- 
resos*, s'ha organitzat entorn del partit Uni6 Democrhtica 
d'Hongaresos de Voivodina (VMDK). Reclamen la creaci6 
d'una regi6 autdnoma perd sota el control del parlament na- 
cional. Els serbis rebutjen la creaci6 d'un nou centre de po- 
der i acusen als hongaresos de separatisme i secessionisme. 
Tambe estan portant a terme una política de mobilitzacid 
militar selectiva, boicotejada per la minoria hongaresa. 
Area de Sandjak 
Territori dividit des de 1945 entre Sdrbia i Montenegro, 
Sandjak esta poblat majorithriament per musulmans i te 
molts punts culturals i sentimentals comuns amb els musul- 
mans de Bbsnia. 
Aquests musulmáns, temerosos del nacionalisme serbi, 
i impulsats per la branca local del Partit per I'Acci6 Demo- 
crhtica de Bbsnia, han creat el Consell Nacional Musulmh 
de Sandzak, que reclama un estatut de República en la no- 
va IugoslAvia, amb dret a la secessi6. Segons el seu líder, . 
un cop establerta la República, es celebraria un refere'ndum 
per determinar la creaci6 d'un Estat secular o islhmic. 
Els serbis temen I'existencia d'una franja territorial domi- 
nada pels musulmans als que acusen de col~laboracib amb 
els seus correligionaris de Bbsnia. 
(1) Xifres de 1991. 
(2) Les províncies autbnomes de Kosovo i Voivodina excloses 
(3) El cens de 1991 d6na la possibilitat als habitants de definir-se com a 
~iugoslaus~. 
.(e) Les xifres que s'indiquen.nom6s s6n estimacions ja que la poblaci6 alba- 
nesa va boicotejar el cens de 1991. 
